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ABSTRACT
ABSTRAK
Aliran Millata Abraham merupakan aliran yang muncul di Kecamatan Syiah Kuala sehingga membuat masyarakat merasa tidak
senang dikarenakan aliran ini membawa ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang selama ini telah dijalankan oleh
masyarakat Kecamatan Syiah Kuala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap
keberadaan Aliran Millata Abraham yang menjadi problema agama Islam dalam masyarakat dan untuk mengetahui persepsi
masyarakat terhadap faktor yang  melatarbelakangi lahirnya Aliran/paham Millata Abraham yang dianggap sesat dalam masyarakat.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan observasi, koesioner dan wawancara. Penetapan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive
Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap Aliran Millata Abraham lebih banyak ditentukan oleh
pengetahuan akan informasi yang didapat dan didengar dengan pemahaman masyarakat terhadap aliran Millata Abraham. Selain itu
persepsi masyarakat terhadap aliran Millata Abraham ini menunjukkan hasil yang negatif dikarenakan Aliran Millata Abraham
telah menyebarkan aliran yang menyimpang dari ajaran agama Islam yang telah ada di Aceh umumnya dan di Kecamatan Syiah
Kuala khususnya sehingga masyarakat merasa tidak senang dengan kehadiran aliran Millata Abraham tersebut. Selain itu
masyarakat mendapatkan sisi positif atas kehadiran aliran ini yaitu masyarakat mendapatkan pelajaran yang sangat berharga agar
dapat lebih mewaspadai dan lebih meningkatkan ilmu keagamaan mereka.
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